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Iranian Royal Institution”, Dabir 3, 2017, p. 39-43
1 Synthèse  sur  la continuité  de  l’institution et/ou du nom du paradaidā-  achéménide
(domaine clôturé, planté et éventuellement associé à des constructions prestigieuses et
des réserves de chasse) vers le Pardēz parthe, connu seulement comme toponyme dans
les ostraca de Nisa, ou vers le dastgird sassanide, malgré le changement d’appellation.
L’A. mentionne le persan pālēz qu’il qualifie de « domestic vegetal garden », tandis que
pālīz-e šāhī (Shāhnāme) et la définition fournie par Bohān-e Qāte‛ (« jardin, verger, terre
cultivée ») semblent attester d’un sens plus proche des antécédents.
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